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࿚ఴ͂࿒എ
ȁ߃ා͈୆اڠഎ̈́ࡄݪ̽̀͢ͅȄအș̈́૰ࠐඤ໦๥ڠഎ໤ৗ̦อࡉ̯ͦȄ̷͈ͦͣ໤ৗ̦૤
ฏ͞ࡤݟ̈́̓ͅ۾Ⴒ̳ͥুၙ૰ࠐࠏܥෝͬષպ́಺ା̱Ȅ୆ྵ֋঵ڰ൲̺̫̩́̈́Ȅ૽͈ۜૂ
࣐͞൲͜ͅ૬̩۾ဓ̱̞̭̦̀ͥ͂ྶ̧̥̯̹ͣͦ̀ͅȃ̹͘Ȅ୆ఘ͉́အș̈́ΑΠτΑঁࠣ
̽̀͢ͅ΋σΙΖȜσȄ໗ଅ๧ৗঁࠣγσκϋȪACTHȫȄ΃Ξ΋Ȝσͺηϋ͈̈́̓୆اڠ໤
ৗ̦௩ح̳̭̦ͥ͂౶̞ͣͦ̀ͥȃ̷͈ಎ́Ȅ΋σΙΖȜσ͉໗ଅ๧ৗ̥ͣ໦๥̯ͦͥΑΞυ
ͼΡγσκϋ͈֚ਅ̜̦́ͥȄఉ̩͈ࡄݪ̤̞̀ͅΑΠτΑેఠ͈ঐດ̱͂̀ဥ̧̞ͣͦ̀̀
̞ͥȃ΋σΙΖȜσ͉ࠬൠ౵ࠬ͞գͬ಺ା̱Ȅ׶છͬဲଷ̳ͥ̈́̓Ȅ୆ၑڠഎͅਹါ̈́ܥෝͬ
̾͜໤ৗ̜̦́ͥȄఈ༷Ȅಿܢ઼ً͈̈́໦๥ͤ͢ͅ྾עܥෝ͈೩ئ̹̳̭̦̜̭ͬͣ͂ͥ͂͜
͜౶̞ͣͦ̀ͥȃ
ȁ̯̀Ȅإڢ͈ΑΠτΑٜક࢘ض̞̾̀ͅȄ୆ၑഎঐດͬဥ̞̀ඤ໦๥ڠഎ௰࿂̥ͣ࠿൦̱̀
̞ͥࡄݪ͉ઁ̩̞̈́̈́ȃ႕̢͊ȄKhalfa, Bella, Roy, Peretz and Lupien(2003)͉Ȅఱڠ୆ 17ྴͬ
৘ࡑ४ح৪̱͂ȄTrier Social Stress Test(ոئ TSST͂ၞܱȄમ̱̩͉ࢃ੆ )༹̞̠༷͂ͤ͢ͅ
ΑΠτΑ̹ͬࣞ͛ࢃȄςρ·ΓȜΏοϋإڢͬಶ̩߲͂ྫإ߲ͅ໦̫̀΋σΙΖȜσ͈་اͬ
๤ڛ࠿൦̱̹ȃ̷͈ࠫضȄၰ߲͂͜ TSSTೄࢃ͉ͅ΋σΙΖȜσ̦௩ح̱̹̦Ȅྫإ߲͉́Ȅ
̯ͣͅ 15໦ࢃ́͘௩ح̱௽̫̹͈ͅచ̱Ȅإڢಶ߲͉৾́ 15໦ࢃ͉ͅ΋σΙΖȜσ̦ࡘઁ̱
̹ȃ̹͘ȄMiluk-Kolasa, B., Obminski, Z., Stupnicki, R. & Golec, L.Ȫ1994ȫ̦࣐̹̽৘ࡑ͉́Ȅ
إڢಶ̦৾ΑΠτΑͬࠚࡘ̵̯ͥ࢘ض̱͂̀Ȅࢡ͙͈إڢͬಶ̩̭̦͂਀੅ஜ͈৽۷എΑΠτ
Αͬࡘ̱ͣȄςρ·ΓȜΏοϋإڢ͞ࢡ͙͈إڢͬಶ̱̹߲͉৾́΋σΙΖȜσ̦ခփͅࡘઁ
̱̹̭̦͂༭̯̞࣬ͦ̀ͥȃ̯ͣͅȄإڢಶ৾͂఍סಎ΋σΙΖȜσ͂·υκΈρΣϋ˝͈͂
۾Ⴒͬ಺͓̹ࡄݪ͉́Ȅإڢಶ৾ͤ͢ͅȄ৽۷എΑΠτΑ̦ࠚࡘ̱Ȅ఍סಎ·υκΈρΣϋ˝
̹͘͜ခփͅࡘઁ̱ȪୌఆȆఱ໹Ȇ܊֔Ȅ2003ȫȄإڢಶ͉৾৽۷എ̴͈͙̈́ͣݖ۷എ͜ͅΑ
ΠτΑͬࠚࡘ̵̯ͥ࢘ض̦̜ͥخෝ଻ͬাऐ̱̞̀ͥȃ̱̥̱̭͈ࡄݪ͉́Ȅ఍סಎ΋σΙΖ
Ȝσ̞͉̾̀ͅȄإڢಶ৾ͥ͢ͅခփ̈́ࡘઁ͉͙̥̹ͣͦ̈́̽ȃ̭͈ࡔ֦̱͂̀Ȅୌఆ Ȫͣ2003ȫ
͉Ȅ఍סಎ΋σΙΖȜσ͂·υκΈρΣϋ˝͈ΑΠτΑͬ਋̫̥͈̀ͣ໦๥শۼ̦։̈́ͥȪ·
υκΈρΣϋ˝͈༷̦΋σΙΖȜσͤ͢ΑΠτᾼచ̳ͥ฽؊்̦̞ȫ̭̦͂ࣉ̢ͣͦͥ͂ࣉ
ख़̱̞̀ͥȃୌఆͣȪ2003ȫͥ͂͢ͅȄ·υκΈρΣϋ˝͉Ȅুၙ૰ࠐঁࠣͤ͢ͅ఍סಎͅ༶
੄̯̭̦ͦͥ͂߃ාྶ̥ͣ̈́ͤͅȄୈ૰എΑΠτΑ͈ঐດ̱͂̀ဥ̧̞̠̹ͣͦͥ̈́̽̀͢ͅȃ
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̹͘Ȅ·υκΈρΣϋ˝͉Ȅ׋൲໅ك͈̈́̓૸ఘഎΑΠτᾼచ̱͉̀฽؊ͬা̯̞̦̈́Ȅ૤
ၑഎ̈́ΑΠτᾼచ̱͉̀ષઌͬা̳̭͂͜༭̯̞࣬ͦ̀ͥȪ֔ᚧȆઽ࠮Ȇଫ౓Ȇ઀୼Ȇႝ࿐Ȇ
࿤ఆȄ2007ȫȃ
ȁإڢ̦ܨ໦ͅݞ͖̳גޣͬ಺͓̹ࡄݪ͞Ȅإڢ͈࢘ضͬඤ໦๥͕̥͈͞୆ၑഎ࡛યͬঐດ͂
̱̀࠿൦̱̹ࡄݪ̈́̓Ȅإڢ̦૤૸ͅݞ͖̳גޣͅ۾̳ͥ৘ࡑഎࡄݪ͉ઁ̩̞̈́̈́ȃ̢̹͂͊Ȅ
إڢ̦ۜૂͅဓ̢ͥגޣ̞̾̀ͅ࠿൦̱̹ࡄݪ͉́Ȅະ١̈́ۜૂેఠ̦إڢͬಶ̳̭৾ͥ͂ͅ
̽̀͢೩ࡘ̳̭̦̥̞ͥ͂ͩ̽̀ͥȪߪ࿤Ȇչ൥Ȅ2008ȫȃ̹͘Ȅ५ئȪ2000ȫͥ͂͢ͅإڢ
ͬಶ̳̭৾ͥ͂̽̀͢ͅΑΠτΑ̦ࠚࡘ̱ȄεΐΞͻή̈́ܨ໦̧̭̳̭̦̥̞ͬ֨ܳ͂ͩ̽̀
ͥȃ̯ͣͅȄಶ̳৾ͥإڢ ȶ̦ࢡ̧̈́إڢȷ́ ̜ͥા̷ࣣ͈࢘ͅض̦̞̯̞ࣞ͂ͦ̀ͥȃ̱̥̱Ȅ
̭͈ͦͣ୶࣐ࡄݪ͉́Ȅإڢ͈࢘ضͬশۼ৊ͅ״̽̀࠿൦̱̞̀ͥࡄݪ͉ઁ̩̈́Ȅ̹͘Ȅ୆ၑ
എঐດͬե̴ͩͅȄ৽۷എ̈́ܨ໦͞૤ၑഎΑΠτΑેఠ͈͙ͬచય̱̞͈͂̀ͥ͜͜ఉ̞ȃ
ȁإڢ͈࢘ضͬ֓ၷ͞૤ၑႉ઄͈ા࿂́؊ဥ̱̞̩̹͉̀͛ͅȄإڢͬಶ̳̭৾ͥ͂̽̀͢ͅ
ΑΠτΑેఠً̦͈̠̓̈́͢೾ͬࠐ̀ٝ໘̳͈̥ͥȄশۼഎ̈́་اͅ಍࿒̱̀મ̱̩಺͓ͥຈ
ါ̦̜ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̹͘ȄΑΠτΑུ͉૽̦ুژ̱̞̞̀̈́ાࣣ̦ఉ̩̜ͤȄ৽۷എ̈́૤
ၑঐດ̺̫͉́਱໦̩́̈́Ȅ୆ၑഎঐດ͜ਹါ̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃஜ੆͈̠͢ͅΑΠτΑ͈
ݖ۷എ̈́୆ၑഎঐດ̱͂̀Ȅ΋σΙΖȜσ͞·υκΈρΣϋ˝͈̈́̓ΑΠτΑγσκϋ̦ఉତ
ంह̱Ȅ̷̹̦ͦͣ͘౜̠୆໤ڠഎܥෝ͉։̦̈́ͥȄ̷͈ͦͣ۾߸଻ͬ࠿൦̱̹ࡄݪম႕͉ઁ
̞̈́Ȫ࿤ఆȆକ࿤Ȇ࿤ᚧȆஃ࿤Ȇ֔੄Ȅ2009ȫȃ̯ͣͅȄإڢಶ৾ͤ͢ͅΑΠτΑ̦ٜક̯ͦ
ً̞̩̀೾̤̞̀ͅȄ૤ၑഎ̈́ΑΠτΑેఠ͂୆ၑഎ̈́ΑΠτΑેఠ͈ۼͅة̥͈ͣশࠏႥഎ
̈́చ؊۾߸̦̜̥̠̥ͥ̓ͬ࠿൦̱̹ࡄݪ͉཰̓ࡉ਋̫̞ͣͦ̈́ȃ
ȁུࡄݪ͉́Ȅإڢಶ৾ͤ͢ͅΑΠτΑ̦ٜકً̯̞̩ͦ̀೾̤̞̀ͅȄ૤ၑഎ̈́ΑΠτΑ̤
͍͢୆ၑഎ̈́ΑΠτΑેఠ̦͈̠̓̈́͢শࠏႥഎ་اͬࠐ̀ٝ໘̥̠͈̥࢜ͅ಺͓̭ͥ͂ͬల
ˍ͈࿒എ̳͂ͥȃ̹͘Ȅإڢಶ৾ͤ͢ͅΑΠτΑ̦ٜકً̯̞̩ͦ̀೾́Ȅ૤ၑഎΑΠτΑঐ
ດ͂୆ၑഎΑΠτΑঐດ͈ۼͅȄة̥͈ͣশࠏႥഎ̈́చ؊۾߸̦̜̥̠̥ͥ̓಺͓̭ͥ͂ͬల
ˎ͈࿒എ̳͂ͥȃ
༷ȁ༹
ȁ৘ࡑ४ح৪ȁີ५ఱڠ͈ڠ୆ 15 Ȫྴ౳଻ 3ྴȄ੫଻ 12ྴȄ໹޳ාႢ 20.6पȫȃ৘ࡑ४ح৪͉Ȅ
ӱ࡛हୈ૰৖ۛͬ܄͚ພܨ̞̭́̈́͂ȄӲࠬෂ̦̞̭́̈́͂Ȅӳহၷ࿒എ͈࿪ͬঀဥ̱̞̀̈́
̞̭͂ȄӴ༷ۧ࿪ͬঀဥ̱̞̞̭̀̈́͂Ȅӵܰ௱ୃ̱̞୆ڰ̱̞̭ͬ̀ͥ͂ȄӶΰΫȜΑκȜ
΃Ȝ̞̭́̈́͂Ȅӷಖভ͈হၷ̹͉࢛͘ඤͅੱ̦̞̭̈́͂Ȅ̜̥̲ͬͣ͛ږ෇̱̹ȃ̹͘Ȅ੫
଻͈৘ࡑ४ح৪̤̞͉̀ͅȄළૡಎ̞̭́̈́͂ͬૄ࠯̱͂Ȅ̯ͣͅ୆ၑထ೰඾ 2ȡ 3඾ஜ̥ͣ
୆ၑਞၭ඾͈́͘඾ͬੰ̞̹඾ͬ৘ࡑ඾̱̹͂ȃ
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ȁ̹͘Ȅ৘ࡑ४ح৪͉ͅ৘ࡑ̜̹ͤͅȄஜ඾ͅ࿡ࢵ̥̱̱̞ࠣ͞׋൲̱̞̭ͬ̈́͂Ȅ௶೰ஜ඾
͈တ૙ਞၭࢃ̥ͣ௶೰ਞၭশ́͘ȄਈȄ࿪Ȅ΃έͿͼϋͬ܄͚֩ၳȆ૙຦ͬ֩૙̱̞̭̈́͂Ȅ
௶೰͈ 2শۼஜ̥͉ͣ૙ম̱̞̭ͬ̈́͂ͬݥ̹͛ȃ
ȁ৘ࡑْࠗȁإڢૄ࠯ˏȪࣞလഎإڢȆ೉୓എإڢȆإڢ̱̈́ȫȿ௶೰εͼϋΠˑȪΑΠτΑ
໅كೄஜ (αȜΑρͼϋ )ȆΑΠτΑ໅كೄࢃȆ5໦ࢃȆ10໦ࢃȆ25໦ࢃȫ͈ˎါ֦४ح৪ඤ
ْ̱̹ࠗ͂ȃ
ȁإڢঁࠣȁ५ئȪ2000ȫ͈ࡄݪ͉̲ͬ͛ఉ̩͈୶࣐ࡄݪ́إڢૄ࠯̽̀͢ͅإڢ͈࢘ض̦։
̭̦̈́ͥ͂াऐ̯̞̹ͦ̀ͥ͛Ȅུࡄݪ͉́ࣞလഎ̈́إڢ͂೉୓എ̈́إڢ͈ 2ਅ႒ͬဥ̞̹ȃ
౓࢛Ȫ1998ȫ͉Ȅౣܢఱڠ୆ͬచયͅ 90ެ͈·ρΏΛ·إڢͬಶ̵̯̹৾ࢃȄ঳ॄͣȪ1991ȫ
ͥ͢ͅఉ࿂എۜૂેఠ৲ഽȆౣੀๅȪMMSȫͬဥ̞̀ಶ৾৪͈ܨ໦ેఠͬ௶೰̱Ȅ̹ۜ͘ૂ
ث௶೰৲ഽȪAVSMȫȪ౓࢛Ȅ1995ȫͬဥ̞̀Ȅެ͈ۜૂഎඅ଻ͬ฻౯̵̯̞̀ͥȃ̭ͦͬ४
ࣉ̱̀ͅȄࣞလഎإڢ̱͉͂̀ȄMMS͈ڰ൲എ١৲ഽංത̦̩ࣞȄ̥̾ AVSM͈ࣞလ৲ഽං
ത̦̞ࣞެͬˑެ஖೰̱̹ȃح̢̀ఈ͈୶࣐ࡄݪ̈́̓͜४ࣉ̱̀ͅȄ൳အ͈ެͬˍެ஖೰̱̹ȃ
ࣞလഎإڢ͉ܨ໦̦୆̧୆̧̳̠͂ͥ̈́͢ςΒη΃σ́ྶ̞ͥެ಺̜̹́̽ȃ̹͘Ȅ೉୓എإ
ڢ̱͉͂̀ȄMMS͈๱ڰ൲എ١৲ഽංത̦̩ࣞȄ̥̾ AVSM͈૶გ৲ഽංത̦̞ࣞެ࿒ͬˑ
ެ஖೰̱̹ȃح̢̀୶࣐ࡄݪ̈́̓͜४ࣉͅȄ൳အ͈ެͬ 1ެ஖೰̱̹ȃ೉୓എ̈́إڢ͉ܨ໦̦
၂̻಍̧ȄςρΛ·Α̳̠ͥ̈́͢ؤ̥̈́͞ެ಺̜̹́̽ȃ஖೰̱̹ެ࿒̷̸͉ͦͦոئ͈̤͂
̜̹ͤ́̽ȃ
ȁࣞလഎإڢȇȶ๼̱̩୒̧Ρ΢;ȪJ. ΏνΠρ;ΑȫȷȶՔ͈ܔ͍Ȫ·ρͼΑρȜȫȷȶ࣐ૺެ
χΏϋΠϋεΑΠȪΑȜΎȫȷȶΏΨ͈੫͈ؐවાȪΰϋΟσȫȷȶρΛΩ଑̧͈ݝ඾ȪσυͼȆ
ͺϋΘȜΕϋȫȷȶؐݠ͈ـغ͈إڢȪΰϋΟσȫȷ
ȁ೉୓എإڢȇȶ΃ΦϋȪΩΛΰσασȫȷȶ༆͈ͦެȪΏοΩϋȫȷȶG஌ષ͈ͺςͺȪΨΛΧȫȷ
ȶΗͼΑ͈៞ேެȪζΑΥȫȷȶρσΌȪΰϋΟσȫȷȶ؟੫͈ܫͤȪΞ·ρȆΨΘΐͿέΑ΃ȫȷ
ȁΑΠτΑ໅كهఴȁKirschbaum, Pirke, & HellhammerȪ1993ȫ̽̀͢ͅȄ΋σΙΖȜσͬခփ
ͅ௩ح̵̯ͥΑΠτΑهఴ̱͂̀ږ෇̯̹ͦ TSSTهఴ࣐̹ͬ̽ȃTSST͉ఞܥশۼ 5໦ۼ͂
ΞΑΠܢۼ 10໦ۼ́ࢹ଼̯̤ͦ̀ͤȄΞΑΠܢۼ͉ͅȄ৘ࡑ४ح৪̦দࡑۗͅచ̱̀ুဇ׵
୰ȪুࡨͺάȜσȫ̳̞̠ͬͥ͂࿂୪هఴͬ 5໦ۼ̵࣐ͩȄ̯ ͣͅճॳهఴͬ 5໦ۼ̵࣐̹ͩȃ
ఞܥশۼ͉ͅȄ࿂୪هఴ͈̹͈͛੔๵̵࣐̹ͬͩȃ
ȁ४ح৪ඤါْ֦ࠗͬဥ̞̹͈́ȄTSST͈࿂୪هఴ͂ճॳهఴͬ൳֚४ح৪́ˏ࣐̠̭ٝ͂
̦̈́ͥͅȄ஠̩൳̲ඤယ͈هఴͬ߫ͤ༐̳͂ȄΑΠτΑ໅ك͈࢘ضͅגޣ̦̜ͥ͂ࣉ̢̹ͣͦ
̹͛Ȅ࿂୪ા࿂͂ճॳهఴ͈ඤယͬ։͈̱̹̈́ͥ͜ͅȃ࿂୪ા࿂̱͉͂̀Ȅܑުनဥদࡑ࿂୪
ા࿂Ȅ࢖ྩ֥দࡑ࿂୪ા࿂Ȅఱڠවদ࿂୪ા࿂͈ 3ਅ႒Ȅճॳهఴ͉ 1022̥ͣ 13̩͈ͬ֨͜Ȅ
1022̥ͣ 23̩͈ͬ֨͜Ȅ1022̥ͣ 33̩͈͈ͬ֨͜ 3ਅ႒ͬဥ̞̹ȃ̭͈ͦͣهఴ͈৘ঔਜ਼
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੬̞͉̾̀ͅȄ४ح৪ۼ́΃;ϋΗȜΨρϋΑ̹ͬ͂̽ȃ
ȁ૤ၑഎΑΠτΑঐດȁสനȪ1995ȫͥ͢ͅ J-SACLȪSACL඾ུๅȫ͈ࣜ࿒̥֦ͣঊ໅ك͈
౵̦̥̹ࣞ̽ȶ࿿̠̾̈́Ȅ١ഐ̈́ *Ȅ૤౷̞͢ *Ȅڰܨͅྖ̻̹ *Ȅ୆̧୆̧̱̹ *Ȩ̏ͤͦ͞
̞̈́Ȅೆ̺ͭȷ͈ 7ࣜ࿒Ȫ*֣͈ࣜ࿒͉ݙഢࣜ࿒ȫͬ஖͍Ȅvisual analogue scaleȪVASȫ͢ͅ
̽̀௶೰̱̹ȃ
ȁ10cm͈஌໦͈ऒ౤ͬȶ஠̩̲̞̞ۜ̀̈́ȷȄֲ౤ͬȶ̧͉̲̞̽ͤۜ̀ͥȷ̱͂Ȅ7ࣜ࿒̷ͦ
̸̞ͦ̾̀ͅু໦͈ܨ໦ͅ൚͉̀ͥ͘պ౾ͅ଒஌ܱͬව̵̯̹ȃ஌໦͈ऒ౤Ȫݙഢࣜ࿒ֲ͉౤ȫ
̥ͣ४ح৪̦֣̫̹̭͈ͬ̾͂ͧ́͘ಿ̯ͬ௶ͤȄ̷͈ಿ̯ͬڎࣜ࿒͈ංത̱̹͂ȃංത̦ࣞ
̞͕̓ΑΠτΑഽ̦̞̭ࣞ͂ͬփྙ̳̦ͥȄ7ࣜ࿒͈໹޳౵ͬ૤ၑഎΑΠτΑ৲ഽංത̱̹͂ȃ
ȁ୆ၑഎΑΠτΑঐດȁ఍סಎ͈΋σΙΖȜσ͂·υκΈρΣϋ˝ͬ௶೰̱̹ȃ఍סन͉৾ͅȄ
SALIVETTEȪSARSTED Inc., Rommelsdorf, Germanyȫͬঀဥ̱̹ȃन̱̹৾఍ס͉̳̪ͅຕ႖
̱Ȅन͈৾ံ඾͉́͘ͅ׿૤໦ၗ࣐ͬ̽̀႖ൄ༗ం̱̹ȃڎγσκϋ͈ෛഽ໦ଢ଼͉ͅ ELISA
༹ͬဥ̞̹ȃ΋σΙΖȜσ͈໦ଢ଼͉ͅ SALIVARY CORTISOL ENZYME IMMUNOASSAY
KIT(SALIMETRICS২ୋ )Ȅ·υκΈρΣϋ˝͈໦ଢ଼͉ͅ YKO70 Human Chromogranin A EIA
KitȪ࿦ඤࡔࡄݪਫ਼ୋȫͬঀဥ̱̹ȃ
ȁৗ࿚ঞȁهఴ͈ࣾඳഽȄإڢ͈ࢡ͙Ȅৗ࿚ঞ͈͒ٝ൞͞఍סन༹͈৾ယօ̯ȄإڢࠐࡑȄ̷
͈ͧ͊ͭࠐࡑȄ৒أ͈١ഐ̯Ȅચྶ͈ྶ̯̞ͥ̈́̓̾̀ͅ௶೰̳̹ͥ͛ͅȄৗ࿚ঞͬဥ̞̹ȃ
ȁ਀௽̧ȁ৘ࡑ४ح৪ 1૽̧̾ͅ 3඾ոષ͈ۼڞ̤̞ͬ̀ 3͈ٝ৘ࡑ࣐̹ͬ̽ȃ̹͘Ȅ఍סಎ
΋σΙΖȜσ͞·υκΈρΣϋ˝͉໦๥ၾͅ඾ඤ་൲̦̜̹ͥ͛Ȅ৘ࡑ͉֚೰͈শۼඤȪ12
শȡ 18শ͈ۼȫ࣐̹̽ͅȃ৘ࡑ͈ၠ͉ͦոئ͈೒̜̹ͤ́̽Ȫ଎ˍ४ચȫȃӱ૤૸ેఠږ෇͈
ͺϋΉȜΠ̠̦̞͂ӲȪαȜΑρͼϋɁԅȫ఍סन৾ԅȆ૤ၑഎΑΠτΑ௶೰ԅ (˯˰ԅ )ӳ
ΑΠτΑ໅كهఴ͈৘ঔӴȪΑΠτΑ໅كೄࢃɁԆȫ఍סन৾ԆȆ˯˰Ԇӵإڢಶ৾ٳইȪإ
ڢ̱̈́ૄ࠯͉́ٳ܉հ୓ȫӶȪ5໦ࢃɁԇȫ఍סन৾ԇȆ˯ ˰ԇӷȪ10໦ࢃɁԈȫ఍סन৾ԈȆ
˯˰ԈӸȪ25໦ࢃɁԉȫ఍סन৾ԉȆ˯˰ԉӹඤજ༭࣬͂ΟͻήςȜέͻϋΈ
ȁڎૄ࠯̤̞̀ͅȄΑάȜΙهఴ͂ճॳهఴ͈ࣾඳഽͬȶ1.۰ౙ̺̹̽ȡ 5.ඳ̱̥̹̽ȷ͈ 5
࠯༹́Ȅৗ࿚ঞ͈͒ٝ൞͂఍סन̦৾ఱ་̜̹̥́̽ͬȶ1.ယօ̺̹̽ȡ 5.ఱ་̺̹̽ȷ͈
5࠯༹́Ȅཡإ৒͈أഽ͈١ഐ̯ͬȶ1.ێ̥̹̽ȡ 5.੟̥̹̽ȷ͈ 5࠯༹́Ȅཡإ৒͈ચྶ
͈ྶ̯ͥͬȶ1.ճ̥̹̽ȡ 5.ྶ̥̹ͥ̽ȷ͈ 5࠯༹́ບ೰̵̯̹ȃإڢ̜ͤૄ࠯͉́ح̢̀Ȅ
஠ఘ̱͈͂̀إڢ͈ࢡ͙Ȅ̤͍͢ڎಶ৾إڢ͈ࢡ͙̞̾̀ͅȶ1.࠹̞ȡ 5.ࢡ̧ȷ͈ 5࠯༹́Ȅ
إڢ͈إၾ̞̾̀ͅȶ1.઀̯̥̹̽ȡ 5.ఱ̧̥̹̽ȷ͈ 5࠯༹́ບ೰̵̯Ȅإڢࠐࡑ͈ခྫ
̞̾̀ٝ͜ͅ൞̵̯̹ȃإڢ̱̈́ૄ࠯͉́Ȅح̢̀Ȅఞܥশۼ͈ૹ̯̞̾̀ͅȶ1.ૹ̩̥̈́̽
̹ȡ 5.ૹ̥̹̽ȷ͈ 5࠯༹́ບ೰̵̯Ȅ̷ͧ͊ͭࠐࡑ͈ခྫ̞̾̀ٝ͜ͅ൞̵̯̹ȃ৒ඤ͈
ચྶ͉ 135lx̜̹́̽ȃ৘ࡑশۼ͉࿩ 50໦̜̹́̽ȃ
إڢ͈ΑΠτΑٜક࢘ض
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ࠫȁض
૤ၑഎΑΠτΑঐດ
ȁ४ح৪ 15ྴ͈૤ၑഎΑΠτΑ৲ഽංതͅܖ̞̿̀Ȅڎإڢૄ࠯͈௶೰εͼϋΠ̮͂ͅ໹޳
౵͂Ȫ४ح৪ۼȫດ੔༊ओȪSDȫͬॳ੄̱̹Ȫນˍ̤͍͢଎ˎ४ચȫȃإڢૄ࠯ˏȿ௶೰ε
ͼϋΠˑ͈ˎါ֦໦८໦ଢ଼࣐̹ͬ̽ࠫضȄإڢૄ࠯͈৽࢘ض̦ခփȪF(2,28) = 10.46, p<.001ȫȄ
௶೰εͼϋΠ͈৽࢘ض̦ခփȪF(4,56) = 37.86, p<.001ȫȄ࢐ࡽैဥ̦ခփȪF(8,112) = 8.64,
p<.001ȫ̜̹́̽ȃئպ࠿೰࣐̹ͬ̽ࠫضȄ௶೰εͼϋΠͥ͢ͅౙ੗৽࢘ض̦Ȅˏإڢૄ࠯
͈஠̤̞̀̀ͅခփ̜̹́̽Ȫ஠̀Ȅp<.001ȫȃ̭͈ౙ੗৽࢘ضͅ۾̳ͥఉਹ๤ڛ͈ࠫضȄ஠
͈̀إڢૄ࠯̤̞̀ͅ௶೰εͼϋΠԅ͂Ԇ͈ۼ̤͍͢Ԇ͂ԇ͈ۼͅခփओ̦̜ͤȪ஠̀Ȅ
p<.05ȫȄ௶೰εͼϋΠԆ̦डఱ̜̹́̽ȃ̹͘Ȅ௶೰εͼϋΠ̮͈͂ఉਹ๤ڛ͈ࠫضȄ௶೰ε
ͼϋΠԇ̤̞̀ͅȄࣞလഎإڢૄ࠯͂إڢ̱̈́ૄ࠯Ȅ̤͍͢೉୓എإڢૄ࠯͂إڢ̱̈́ૄ࠯͈
ۼ̷̸ͦͦͅခփओ̦̜ͤȪၰ৪͂͜ p<.05ȫȄإڢ̜ͤȪࣞလإڢȆ೉୓إڢȫૄ࠯͈༷̦Ȅ
إڢ̱̈́ૄ࠯ͤ͢͜Ȅ૤ၑഎΑΠτΑഽ̦೩̥̹̽ȃ̹͘௶೰εͼϋΠԈ͂ԉ̤̞͉̀ͅȄ൳
အ͈ခփओͅح̢̀Ȅࣞလഎإڢૄ࠯͂೉୓എإڢૄ࠯͈ۼ͜ͅခփओȪԈȄԉ͂͜Ȅp<.05ȫ
̦͙̹ͣͦȃ̳̻̈́ͩȄ૤ၑഎΑΠτΑഽ͉೩̞༷̥ͣȄࣞလഎإڢૄ࠯Ȇ೉୓എإڢૄ࠯Ȇ
إڢ̱̈́ૄ࠯͈ਜ਼̹̈́̽ͅȃ
ȁ
଎ˍȁ৘ࡑ͈ၠͦ
ນˍȁ૤ၑഎΑΠτΑ৲ഽංത͈ڎإڢૄ࠯Ȇ௶೰εͼϋΠ̮͈͂໹޳౵͂˯ˠ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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୆ၑഎΑΠτΑঐດȁ
ȪŢȫ΋σΙΖȜσȁ఍ס͈न৾ၾ̦ઁ̩̈́௶೰̧̥̹́̈́̽४ح৪ 3ྴ̤͍͢୆ڰેఠͅ࿚
ఴ̦̜̹̽४ح৪ 3ྴͬ໦ଢ଼͈చય̥ͣੰٸ̱Ȅ9ྴ͈ΟȜΗͬ໦ଢ଼చય̱̹͂Ȫນˎ̤͍͢
଎ˏ४ચȫȃ఍סಎ΋σΙΖȜσෛഽ̞̾̀ͅȄإڢૄ࠯ˏȿ௶೰εͼϋΠˑ͈ˎါ֦໦८໦
ଢ଼࣐̹ͬ̽ࠫضȄခփओ͉෇̥̹͛ͣͦ̈́̽ȃ̷̭́ڎ௶೰εͼϋΠ̞̾̀ͅȄ४ح৪̮͂ͅ
إڢ̜ͤȪࣞလإڢ͂೉୓إڢȫૄ࠯ۼ͈́໹޳౵ͬݥ͛Ȅإڢ͈ခྫˎȿ௶೰εͼϋΠˑ͈
ˎါ֦໦८໦ଢ଼࣐̹ͬ̽ࠫضȄခփ̈́ओ͉෇̥̹͛ͣͦ̈́̽ȃ
ນˎȁ఍סಎ΋σΙΖȜσෛഽ͈ڎإڢૄ࠯Ȇ௶೰εͼϋΠ̮͈͂໹޳౵͂˯ˠ
଎ˎȁڎإڢૄ࠯͈૤ၑഎΑΠτΑ৲ഽංത͈শۼഎ་ا
إڢ͈ΑΠτΑٜક࢘ض
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Ȫţȫ·υκΈρΣϋ˝ȁ఍ס͈न৾ၾ̦਱໦̜̹́̽Ȅ5ྴ͈͙ͬ໦ଢ଼చય৪̱̹͂Ȫນˏ
̤͍͢଎ː४ચȫȃ·υκΈρΣϋ˝ෛഽ̞̾̀ͅإڢૄ࠯ˏȿ௶೰εͼϋΠˑ͈ˎါ֦໦८
໦ଢ଼࣐̹ͬ̽ࠫضȄခփओ͉෇̥̹͛ͣͦ̈́̽ȃ̷̭́ڎ௶೰εͼϋΠ̞̾̀ͅȄ४ح৪̮͂
ͅإڢ̜ͤૄ࠯ۼ͈́໹޳౵ͬݥ͛Ȅإڢ͈ခྫˎȿ௶೰εͼϋΠˑ͈ˎါ֦໦८໦ଢ଼࣐ͬ̽
̹̦Ȅခփ̈́ओ͉෇̥̹͛ͣͦ̈́̽ȃ
଎ˏȁڎإڢૄ࠯͈఍סಎ΋σΙΖȜσෛഽ͈শۼഎ་ا
ນˏȁ఍סಎ·υκΈρΣϋ˝ෛഽ͈ڎإڢૄ࠯Ȇ௶೰εͼϋΠ̮͈͂໹޳౵͂˯ˠ
଎ːȁڎإڢૄ࠯͈఍סಎ·υκΈρΣϋ˝ෛഽ͈শۼഎ་ا
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ৗ࿚ঞ͈͒ٝ൞
ȁTSST̞̾̀ͅȄ࿂୪هఴ͂ճॳهఴ͈ඳօഽ̷̸ͬͦͦ 5࠯༹́ٝ൞̵̯̹̭͂ͧȄٝ൞
౵͈໹޳͉ 4.5ոષ̜́ͤȄ̻͈̓ͣهఴ̳͓͈̀͜ૄ࠯́ࣾඳ̈́هఴ̜̹̭̦́̽͂া̯ͦ
̹ȃإڢ̜ͤૄ࠯̤̞̀ͅȄಶ̱̹৾إڢ͈ࢡ̷̸͙ͬͦͦ 5࠯༹́ٝ൞̵̯̹̦Ȅإڢ஠ఘ
͈ࢡ͙ͅ۾̳ͥٝ൞͈໹޳౵͉Ȅࣞလإڢૄ࠯́ 4.60Ȅ೉୓എإڢૄ࠯́ 4.07̜̹́̽ȃဥ
̞̹إڢ͉஠ఘഎͅࢡ̢̞̹̞̦ͦ̀͂ͥ͘Ȅ೉୓എإڢͤࣞ͢လഎإڢ͈༷̦͞͞ࢡͦ̀͘
̞̹ȃ̷͈͕̥͉ͅȄඅͅ࿚ఴ̱͂̀࠿൦̧̳͓ത͉͙̥̹ͣͦ̈́̽ȃ
ࣉȁख़
ȁུࡄݪ͉́Ȅإڢಶ৾ͤ͢ͅΑΠτΑ̦ٜકً̯̞̩ͦ̀೾̤̞̀ͅȄ૤ၑഎ̈́ΑΠτΑે
ఠ̤͍͢୆ၑഎ̈́ΑΠτΑેఠ̦͈̠̓̈́͢শࠏႥഎ་اͬࠐ̀ٝ໘̥̠͈̥͒͂࢜಺͓̭ͥ
͂ͬలˍ͈࿒എ̱̹͂ȃ̹͘Ȅإڢಶ৾ͤ͢ͅΑΠτΑ̦ٜકً̯̞̩ͦ̀೾̤̞̀ͅȄ૤ၑ
എΑΠτΑঐດ͂୆ၑഎΑΠτΑঐດ͈ۼͅȄة̥͈ͣশࠏႥഎ̈́చ؊۾߸̦̜̥̠̥ͥ̓಺
͓̭ͥ͂ͬలˎ͈࿒എ̱̹͂ȃ
ȁ૤ၑഎΑΠτΑঐດ̞̾̀ͅশࠏႥഎ̈́་ا͙̹ͬͥ͛ͅȄإڢૄ࠯ˏȿ௶೰εͼϋΠˑ͈
ˎါ֦໦८໦ଢ଼̤͍͢ئպ࠿೰࣐̹ͬ̽ࠫضȄ̴͘Ȅ͈̓إڢૄ࠯ئ́͜ TSSTͥ͢ͅΑΠτ
Αௌै̦ခ̜࢘́ͤȄ௶೰εͼϋΠԅȪαȜΑρͼϋȫ̥ͣԆȪΑΠτΑ໅كೄࢃȫ͈͒ခփ
̈́૤ၑഎΑΠτΑഽ͈ષઌ̦͙̹ͣͦȃ̷̱̀Ȅ௶೰εͼϋΠԇո͈ࣛΟȜΗ̥͉ͣȄإڢͬ
ಶ̳̭৾ͥ͂ͤ͢ͅȄಶ̱̞৾̈́ા்ࣣ̩ͤ͢͜ΑΠτΑ̦ٜક̯̭̦ͦͥ͂াऐ̯̹ͦȃ̯
ͣͅȄإڢͬಶ̳৾ͥૄ࠯͉́Ȅ೉୓എ̈́إڢͅ๤͓Ȅࣞလഎ̈́إڢ͈ાࣣͅȄ்̩ͤ͢ΑΠ
τΑ̦ٜક̯̭ͦͥ͂͜াऐ̯̹ͦȃ̳̻̈́ͩȄإڢಶ৾ٳই̥ͣ 5໦ࢃ͈শത́Ȅإڢ͈࢘
ض̦࡛ͦȄ̯ͣͅإڢಶ৾ٳই̥ͣ 10໦ࢃ͈শത͉́Ȅಶ̱̹৾إڢ͈ਅ႒̽̀͢ͅΑΠτ
Αٜક͈࢘ض֑̞̦͙ͣͦͅȄ೉୓എ̈́إڢͅ๤͓ࣞလഎ̈́إڢͬಶ̳༷̦৾ͥȄΑΠτΑٜ
ક͈೾ഽ̦ఱ̧̥̹̽ȃ̭̭̥ͣȄإڢͬಶ̳̭͉৾ͥ͂Ȅઁ̩̈́͂͜ TSST༹֚ͤ͢ͅশഎ
ͅ໅ك̯̹ͦ૤ၑഎΑΠτΑ͈শࠏႥഎ̈́ࡘઁͬ௯ૺ̳ͥ࢘ض̭̦ͬ̾͂͜ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ
̯ͣͅȄ̷͈̠̈́࢘͢ض͉Ȅ೉୓എ̈́إڢͤࣞ͢͜လഎ̈́إڢ͈༷́ఱ̜̭́ͥ͂͜ࡉ੄̯ͦ
̹ȃ
ȁ఍סಎ΋σΙΖȜσෛഽ̞̾̀ͅȄإڢૄ࠯ˏȿ௶೰εͼϋΠˑ͈ˎါ֦໦८໦ଢ଼࣐̹ͬ̽
ࠫضȄခփओ͉෇̥̹͛ͣͦ̈́̽ȃ̹͘Ȅإڢ̜ͤˎૄ࠯ۼ͈́໹޳౵ͤ͢ͅȄإڢ͈ခྫˎ
ȿ௶೰εͼϋΠˑ͈ˎါ֦໦८໦ଢ଼࣐ͬ̽̀͜ခփओ͉෇̥̹͛ͣͦ̈́̽ȃ̹̺̱Ȅ४ح৪ۼ
͈໹޳౵ΟȜΗષ͉́Ȅإڢ̜ͤၰૄ࠯͉́ȄΑΠτΑ໅كೄࢃͅෛഽ̦ષઌ̱Ȅ̷ ͈ࢃȄ੭ș
͉̜̦́ͥͅȄౙ಺ͅෛഽ̦ࡘઁ̳ͥ߹̦࢜෇̹͛ͣͦȃ༷֚Ȅإڢ̱̈́ૄ࠯̞͉̾̀ͅȄΑ
ΠτΑ໅كࢃ͈ෛഽષઌ͉൳အ͙̹̦ͣͦͅȄ̷͈ࢃ͈་ا̞͉̾̀ͅȄౙ಺ͅࡘઁ̳̞ͥ͂
إڢ͈ΑΠτΑٜક࢘ض
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̠̠̈́͢߹͉࢜෇̥̹͛ͣͦ̈́̽ȃإڢ͈ಶ͉৾հ೰̱̀୆ၑഎΑΠτΑഽͬ೩ࡘ̵̯ͥ࢘ض
̠ͬ̾͜͢ͅএͩͦͥȃ
ȁ఍סಎ·υκΈρΣϋ˝ෛഽ̞̾̀ͅȄإڢૄ࠯ˏȿ௶೰εͼϋΠˑ͈ˎါ֦໦८໦ଢ଼࣐ͬ
̹̽ࠫضȄခփओ͉͙̥̹ͣͦ̈́̽ȃ̹͘Ȅإڢ̜ͤˎૄ࠯ۼ͈́໹޳౵ͤ͢ͅȄإڢ͈ခྫ
ˎȿ௶೰εͼϋΠˑ͈ˎါ֦໦८໦ଢ଼࣐ͬ̽̀͜ခփओ͉෇̥̹͛ͣͦ̈́̽ȃ̹̺̱Ȅ४ح৪
ۼ໹޳౵ΟȜΗષ͉́ȄΑΠτΑ໅كೄࢃͅෛഽ̦ષઌ̱Ȅ̷͈ˑ໦ࢃ͉ͅෛഽ̦ࡘઁ̳ͥ͂
̞̠་ا̦إڢ̜ͤૄ࠯́͜إڢ̱̈́ૄ࠯͙̹́ͣͦ͜ȃ
ȁ૤ၑഎΑΠτΑঐດ͂୆ၑഎΑΠτΑঐດȪ΋σΙΖȜσෛഽȫ͈ˎঐດۼ͈చ؊۾߸̾ͅ
̞̀إڢૄ࠯̮͙͂ͥ͂ͅȄࣞလഎإڢ̤͍͢೉୓എإڢಶ৾ૄ࠯͉́Ȅ૤ၑഎΑΠτΑഽ͂
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